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Coplanario 
Flavia Tomaello 
 
 
Copla 
 
Lito de ley 
 
Negro de noche morena. 
Ilumina el blanco del ojo 
cual faro sin párpado 
olvidado en remojo. 
 
Chaleco rojo, monono moño. 
Sonrisa semicircular 
que si fuera carcajada 
dibujaría un bulevar. 
 
Dueño de abrazo largo 
como camino veraniego. 
Abarca, completa, estruja. 
Héroe triunfal de videojuego. 
 
El rap (del “Rappanario”) 
 
La antítesis de Sofía 
 
No me gusta la matemática, 
aunque me parece pragmática. 
La geografía resulta simpática, 
pero saber capitales es de lunática. 
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De la historia no soy fanática. 
Me divierte si es melodramática. 
En lengua no seré catedrática, 
sí de poesía te puedo dar plática. 
 
La ciencia no es carismática. 
Deliro con moléculas acrobáticas. 
Ir al cole, experiencia traumática. 
¿Alguien conoce una escuela sabática? 
